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En la presente investigación, se presentan los resultados del estudio sobre las 
variables Inteligencia Emocional y Síndrome de Burnout en los colaboradores de 
un supermercado de Lima Metropolitana, 2016. Se trabajó con un total de 322 
colaboradores de un supermercado, de ambos géneros, y de tiempo de trabajo 
no menor a 6 meses. Se utilizaron como instrumentos de recolección de datos, 
el EQ – I Baron Emocional Quoentl Inventoy,adaptado al contexto peruano por 
Ugarriza (2012), y también Inventario de Burnout de Maslach (MBI) adaptado al 
contexto peruano por Buzzeti (2005). Se utilizó una metodología que estuvo 
conformada por un diseño de investigación no experimental – transversal, y un 
tipo de investigación descriptivo – correlacional. Entre los principales resultados. 
se encontró que existe una relación significativa (p.000), e inversamente débil 
(r= -.201), entre la Inteligencia Emocional y el Síndrome de Burnout; asimismo 
se describió que el 54% de los colaboradores evidencia una capacidad 
emocional promedio, de otra parte, el 65.8% de los mismos presentan niveles de 
Burnout moderados. En cuanto a las correlaciones, éstas son en su mayoría 
significativas e inversamente muy débiles entre la inteligencia emocional y las 
dimensiones despersonalización y falta de realización personal (r= -.175; r=-
.191); con respecto a la dimensión agotamiento emocional, ésta mantiene una 
relación significativa y débil con la inteligencia emocional (r= -.216). 






In the present research, we present the results of the study on the variables 
Emotional Intelligence and Burnout Syndrome in the employees of supermarkets 
in Metropolitan Lima, 2016. We worked with a total of 322 employees from three 
supermarkets, both genders, and time Of work not less than 6 months. The EQ - 
I Baron Emocional Quoentl Inventoy, adapted to the Peruvian context by Ugarriza 
(2012), as well as the Maslach Burnout Inventory (MBI) adapted to the Peruvian 
context by Buzzeti (2005) were used as instruments of data collection. We used 
a methodology that consisted of a non - experimental - transverse research 
design, and a type of descriptive - correlational research. Among the main results. 
It was found that there is a significant (p.000), and inversely weak relationship (r 
= -.201), between Emotional Intelligence and Burnout Syndrome; It was also 
described that 54% of the collaborators show an average emotional capacity, 
while 65.8% of them have moderate levels of Burnout. As for the correlations, 
these are mostly significant and inversely very weak between emotional 
intelligence and the depersonalization and personal fulfillment dimensions (r = -
.175; r = -191); With respect to the dimension emotional exhaustion, it maintains 
a significant and weak relationship with emotional intelligence (r = -.216). 
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